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Marcadores  Sociales  (SBS)  con  una marcada   función socializadora,   centrada no 
tanto en las relaciones entre los usuarios como en proporcionarles las herramientas 
necesarias   para  manejar   y   gestionar   información  que  posteriormente   puede   ser 
compartida. En el presente artículo se definen los SBS como aplicaciones web que 
ayudan   a   almacenar,   clasificar,   organizar,   describir   y   compartir   información 








incrementando su valor  al  compartirla.  Facilita  el  aprendizaje y  la  investigación 
colaborativa, al compartir las etiquetas que describen los recursos convirtiéndolos 
en unidades valiosas. Propicia la cohexión de grupos de investigación mediante la 
navegación   por   la   información   referenciada   y   etiquetada   por   otros,   a   la   que 
cualquiera  puede   suscribirse   y   reetiquetar   incorporando  otros  matices.  Favorece 
la gestión de la información recabada en diferentes fases de una investigación. En 
definitiva, propicia el trabajo colaborativo al unir las sinérgias de un determinado 






applications  that  can help   to  store,  classify,  organize,  describe and share  multi­
format   information  through  links   to  web  sites,  blogs,   images,  wikis,  videos and 
podcasts   of   interest,   emphasizing   their   advantages   for   supporting   collaborative 
work. Specifically, Diigo and its contributions will be studied as a metacognitive 
tool   wich   makes   visible   the   way   each   user   learns,   thinks   and   develops   the 
knowledge obtained  from  the   information he selects,  organizes  and categorizes, 







team,   speeding   the   broadcast   of   the   ideas   between   interdisciplinary   fields   and 
contributing to the collective knowledge development.
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1. Introducción: Marcadores sociales 









blogs  o   tecnología  RSS.   Existen  multitud  de   sistemas  SBS   centrados   en 
distintos tipos de recursos web: del.icio.us, Mister Wong, Blinklist, destinados 
a recoger enlaces web en general;  digg.com  dedicado a noticias;  Flickr  a 
imágenes, y CiteULike a referencias bibliográficas, etc. Independientemente 




características   comunes.   La   más   importante,   y   que   define   su 
funcionamiento,   es   la   unidad   básica   de   información   referenciada:   un 
conjunto   de   tres   elementos   denominado   triple   y   que   se   representa   del 
















e) Utilizan  tags  o etiquetas: palabras relacionadas con el recurso que 
son asignadas por los usuarios. Incluyen un pivot browsing o forma 
de   explorar,   reorientar   la   selección   de   marcadores   y   descubrir 
información,   navegando   por   las   colecciones   de   marcadores, 
filtrándolos  por usuarios y  tags (Millen,  Whittaker & Yang,  2007; 
Bateman et al., 2009). 
En   cuanto   al   uso   de  tags,   este   sistema   de   etiquetado   social 





las  folksonomías  carecen   de   cualquier   tipo   de   jerarquización:   no   hay 
relaciones explícitamente indicadas entre los términos que las forman; se 












• Tags  o   términos   que   tratan   de   definir   y   caracterizar   el   recurso. 
Pueden ser nombres, acrónimos, números o cualquier cadena de texto 
sin restricción de formato o significado. 
• Notas   o   comentarios:   texto   breve   que   describe   de   forma   libre   el 
contenido del recurso. 
















de   mayor   valor   para   la   elaboración   de   proyectos   colaborativos,   y 
contribuyen   a   enriquecer   la   comunidad   de   aprendizaje   al   generar   y 
compartir sus fuentes de recursos documentales. Así pues, con esta misma 
filosofía, los SBS ayudan a cohexionar grupos de investigación focalizados 






los   SBS   es   posible   organizar,   comunicar   y   actualizar   ágilmente   listas 
bibliográficas   o   sugerencias   de   lecturas   a   las   que   estudiantes   o 
investigadores pueden suscribirse e, incluso, reetiquetar añadiendo valor a 
la   información   compartida.   Por   todo   esto,   pueden   considerarse   como 
instrumentos útiles para gestionar la información recogida en cualquier fase 
de una investigación mediante el uso de complementos como Zotero, y su 
naturaleza   colaborativa  hace   que   sean   recursos  óptimos  para   compactar 
grupos de investigación. 









que   señalar   algunas   limitaciones   técnicas   de   los   marcadores,   pues   la 
ausencia   de   homogeneidad   y   consenso   al   definir   los  tags,   da   lugar   a 




para   definir   cosas   similares.   Para   solventar   estos   problemas,   en 
determinados SBS se ha propuesto el uso de un vocabulario consensuado 









de  mayor   calidad  que   los   encontrados  únicamente  mediante  buscadores 
(Yahoo!)  o  directorios   (ODP)  (Kolay  & Dasdan,  2009).  No  obstante,  de 
acuerdo con Heyman (2008), un 25% del contenido recogido en del.icio.us 
no se encuentra todavía indexado por el buscador Yahoo!. 








Other   stuff»,   o   «recopilación  de   información  de   internet,   grupos   y   otros 
temas». Lanzado en Nevada USA en 2006,  Diigo adquirió  Furl en 2009, lo 
que le ha permitido consolidarse en el  ámbito de  los SBS.  Diigo  ha sido 
reconocido por la  American Association of  School Librarians  (AASL) como 
una de las mejores websites para la enseñanza y el aprendizaje (The Best  
Websites  for Teaching and Learning,  2009),  destacando entre una lista de 













Diigo  es  también una red social  con una peculiaridad:  su principal 
objetivo no es socializar al usuario, sino dotarlo de herramientas de calidad 
para recuperar,  anotar,  organizar  y descubrir   información principalmente 
para tareas de investigación y para compartirla con otros usuarios.  Permite 
relacionar al  máximo sus dos activos  más   importantes:   los  usuarios  y  la 
información. El resultado de estas interacciones incrementa la calidad del 
conocimiento   que   comparten   los   usuarios   y   la   cantidad   de   contenido 
disponible. Además, crea conexiones sociales basadas en las preferencias del 
tipo   de   información,   facilitando   intercambios   intelectuales   de   mayor 
calidad. 
En   definitiva,  Diigo  puede   definirse   como   una   herramienta   de 
investigación   en   grupo   debido   a   que   permite   compartir   resultados, 
añadiendo en las webs marcadas notas o subrayados; creando en definitiva 
un   repositorio   de   contenido   de   calidad,   filtrado   y   comentado   por   la 
comunidad (Heymman et al., 2008). Pero también puede entenderse como 
una comunidad de usuarios donde compartir conocimiento e información 
(Diigo,  2009).  Dentro  de  Diigo,   «uno  es   lo  que  anota»:   los   enlaces  que 
marca, los  tags  que utiliza para describirlos y las anotaciones que realiza. 





como  de  distintos   SBS   (Delicious,   Simpy,  Blinklist  o  Connotea  por 
ejemplo) y otras herramientas como Google NoteBook. 
• Exportar  marcadores.   Diigo   permite   descargar   un   fichero   con   los 
recursos marcados en distintos formatos: RSS, CVS, Delicious format… 






Diigo  ofrece   una   serie   de   complementos   para   navegadores   que 
facilitan el marcado de recursos: 
• Diigo Toolbar.  Es una barra de herramientas instalable en distintos 









favoritos   que   tienen   todos   los   navegadores,   permite   marcar   un 
recurso al localizarlo en la web con un solo click. 
• Botón «add to Diigo». Este botón se debe colocar junto a publicaciones 
(blogs,   webs,   noticias,   etc.)   y   permite   marcar   directamente   esa 
publicación en Diigo siempre que el usuario sea usuario del mismo. 
 2.3 Complementos para el trabajo en grupo 














destacar   texto   o   añadir   notas,   para   enviar   ese   texto  marcado   o 
anotado a un blog que configurado previamente. Así, los contenidos 
marcados,   destacados   y   anotados   hacen   posible   el   acceso   a   las 
personas   que   visiten   el   blog   donde   se   publiquen,   facilitando   la 
comunicación entre usuarios y el trabajo colaborativo. 




• Favorece   la   cohesión   de   grupos   de   investigación   sobre   temas 
específicos, mediante la navegación por la información referenciada 
con  las etiquetas asignadas con anterioridad por  los  investigadores 
y/o usuarios que la almacenaron y etiquetaron. 
• Facilita la organización y la gestión de información relevante tanto 










• Las   etiquetas   en   un   área   específica   tienen  más   valor   que   en   un 
contexto   general   (con   más   acepciones),   dado   que   el   entorno 
específico le confiere un valor añadido: su propia especifidad y la que 
le aportan otras etiquetas de su contexto (Alonso Arevalo, 2009). 
• Permite   conocer   de   forma   visual   los   intereses   actuales   de   un 
investigador mediante su nube de tags. 








extrapolables.   Estas   actividades   incluyen   la   reflexión   para   desarrollar   o 
interpretar  el   significado de cada uno de   los  marcadores  y  construir  así 
conocimiento de forma colaborativa (Singh et al. 2007). Diigo proporciona a 
los  discentes   la  oportunidad  de  aprender   sobre   sus  propios  procesos  de 
aprendizaje e identificar tanto los aspectos de la información que le resultan 
relevantes, como sus propios criterios para etiquetarlos y categorizarlos. El 
hecho   de   depurar   y   definir   los   tags   empleados   supone   una   valiosa 
retroalimentación. 
El docente deberá proporcionar andamiajes apropiados para orientar 























la  opinión  de   todos   los  que   la   integran.  Es  evidente  que   su  uso 
potencia el desarrollo de competencias digitales tan demandadas en 
nuestra sociedad como la búsqueda y tratamiento de información. 
Además,   el   mero   ejercicio   de   marcar   una   página   web   implica 
categorizar, resumir y juzgar la información que contiene. Cuando se 
enseña a los estudiantes a marcar recursos se les está  dotando de 
unas   poderosas   estrategias   para   saber   discriminar   la   información 






ítems   para   que   analicen   el   valor   de  una  página   o   recurso  web: 
autoría,  fiabilidad,  rigor científico,  potencialidad educativa,  etc.,  y 
pedir que justifiquen su decisión para seleccionarlo como de interés 
y ser compartido con otros, o no. 
c) Categorización   de   la   información   .Su   propiedad   inherente   para 
categorizar, estructurar, establecer relaciones, describir recursos, etc. 
puede ponerse al servicio del aprendizaje de contenidos específicos 
de   cualquier   disciplina,   dado   que   propicia   la   comprensión   de 
conceptos claves y su categorización. 
2.4.2 Construcción social del conocimiento 
El  uso  de  Diigo,   como herramienta  de  marcado   social,   refuerza  el 
valor   de   las   aportaciones   que   cada   miembro   de   una   comunidad   de 
aprendizaje  puede ofrecer  a  la misma, pues  la construcción colectiva del 
conocimiento hace viable el avance y el desarrollo del saber, especialmente 
en el ámbito académico y científico. Los usuarios participan estableciendo y 
compartiendo   sus   concepciones  desde  distintas  perspectivas;  mediante  el 
uso de Diigo es posible aprender de otros, tan sólo con seguir sus itinerarios 
de   marcado   se   pueden   generar   contribuciones   bidireccionales   entre 
docentes­discentes   o   entre   toda   una   comunidad   de   aprendizaje, 
­investigadores,   centros   educativos…­,   que   participe   en   un   proyecto 
colaborativo, el cual puede desarrollarse de forma telemática, rompiendo las 












grandes   aportaciones   que   supone  Diigo  para   facilitar   los   procesos   de 

































































































































































de   trabajo   que   subrayan   la   dimensión   social   del   conocimiento,   están 
adquiriendo un gran valor. Debido a que permiten procesos de interacción y 




colaborativos   (AuthorB   &   Cernea,   2006).   Además,   el   uso   de   los   SBS 
contribuye a contextualizar el aprendizaje y a dotarle de mayor significado.  
Las   comunidades   virtuales   posibilitan   nuevos   referentes   para   la 
educación y el aprendizaje (Colás, 2003) y establecer fuertes vínculos entre 
los   miembros   que   las   constituyen.   Se   crea   un   poderoso   espacio   de 




de  aprendizaje   favorece   la  creación de un contexto  social  y  personal  de 
aprendizaje.   Desde   un   punto   de   vista   contructivista,   las   etiquetas 
compartidas   de   los   usuarios   se   convierten   en   recursos   de   aprendizaje 
significativo   dotando   al   proceso   de   enseñanza/aprendizaje   y   a   la 




Los  entornos  virtuales  están suscitando grandes  desafíos cognitivos 
para   la   inteligencia   colectiva   (González   Navarro,   2009).   En   concreto, 
aquellos que utilizan SBS responden a postulados constructivistas, los cuales 
contribuyen a la migración de un proceso de aprendizaje intrapersonal a 
uno   con   carácter   interpersonal   remarcando   su   dimensión   social.   Las 
interacciones   personales   que   surgen   espontáneamente   a   través   de   las 
anotaciones   compartidas  habilitan  y   refuerzan  el  proceso  de  aprendizaje 
colaborativo,  hacen que los  usuarios reflexionen constantemente sobre la 
relación existente entre el recurso y la etiqueta y, por tanto, se potencia la 
socialización   conceptual   de   los   recursos   de   aprendizaje   (Reichel  et   al., 
2006). 
Diigo  propicia   la   cohexión  de  grupos  de   investigación  a  partir  del 
seguimiento  de   información   etiquetada  por   distintos   usuarios;   agiliza   la 
organización,   comunicación   y   actualización   de   referencias   bibliográficas 
sobre un área temática; ayuda a gestionar la información recabada en las 
diversas fases de una investigación, junto a otras herramientas como Zotero; 








opten   por   itinerarios   más   eficaces,   y   entre   todos   maximicen   sus 







Desde el  punto de vista   técnico,   la  herramienta supone un avance 
respecto   a   otros   SBS   incorporando   funcionalidades  mejoradas.  De   entre 
todas estas, las más destacadas son la posibilidad de subrayar contenidos y 
la   de   añadir   comentarios   en   forma  de  float   sticky   notes  en   las  mismas 







permita   sugerir  tags  o   buscar   usuarios   en   función   de   sus   hábitos   de 
marcado.
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